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Sistema bancario en Colombia
• Crisis profunda (1999-2001) resultante en: 
– Retroceso en la profundización financiera
– Pérdida de importancia del crédito hipotecario
• Ciclo de recuperación (2002-2007) y consolidación
– Nueva ola de fusiones y adquisiciones
3
– Aparición reciente del microcrédito
– Impulso importante al crédito de consumo
• Composición accionaria de la banca
– Preponderancia de la banca privada nacional
– Mínima participación directa del estado
– Participación de importantes jugadores globales en el mercado 
local
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Evolución de la cartera bruta 




















































































































































































































































Fuente: Superintendencia Financiera y cálculos Anif





















































































































































































































– Desaceleración de la economía
– Estancamiento de la dinámica de empleo
– Retrocesos en el control de la inflación





Indicadores líderes a junio de 2008
(pronóstico para septiembre de 2008)








Sector real 5 Cap. instalada vs. demanda 
(50%)
9 Comercio al por menor
7 Import. de bienes de capital
8 Exportaciones
6 Despachos de cemento 
Sector 12   DTF 
monetario 13   M3
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Pronóstico ALI
Crecimiento del PIB por oferta
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Crecimiento del PIB por oferta
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Número de Ocupados 


































































Número de Desocupados 
Total Nacional (septiembre de 2008)
2006 2.2 mill.



























































Tasa de desempleo 
























































Aumento anual a septiembre: 0.1 pbs











Precios al consumidor 























































































Tasas nominales: DTF y Repos a 1 día











































































































Spreads de deuda latinoamericana
Maduración 2009



































































































































































Spreads de deuda latinoamericana
Maduración 2020

















































































































Fuente: Ministerio de Fuente: Ministerio de Hacienda
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